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Sultan Aziz'den günümüze İSTANBUL SADUN TANJU
YÜZ YJL ÖNCE— Geçen yüzyılın ortalarına gelinceye kadar belediye melediye bildiğimiz yok. Şehir YÜZ YIL SONRA  — Gravürle hemen hemen aynı açıdan çekilen Eminönü Meydanı bir asır öncesine
pislik içinde. Sokaklar hayvan sürüleri ile dolu. Cadde yok. Sokaklar çamur içinde. Eminönü Meyda- göre biraz daha temiz. Cami ile deniz arasındaki evlerin yerini caddeler almış. Yine çukurlar var ama
m ise bu gravürdeki gibi bir başka türlü karışık (Bartlett'in gravürü) eskisi kadar derin değil. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
Eli sopalı Şehremini Hüseyin Bey bile 
hile yapan esnafla başa çıkamamıştı
-M. -M. er seçim, bir umudun simgesidir.
Halkın umudu, daha rahat etmek, daha mutlu olmaktır.
Biz,yüz yılı biraz aşkın bir süredir seçim sistemlerine alışmaya çalı­
şıyoruz.
Ama henüz, en iyileri kendi etlerimizle seçebildiğimiz inancına ka­
vuşamadık. Seçtiklerimiz, yönetimde, beklediğimiz başarıları gös­
teremiyorlar. Umutlarımız hep bir başka dağın ardında kalıyor. Ra­
hatı, huzuru, mutluluğu ele geçiremedik. Her seçimde “inşallah bu 
kez başaracağız" diyoruz ve sandık başlarına koşarken, geçmişteki 
başarısızlıkların bizi ne kadar sabırsız hale getirdiğini de görüyo­
ruz.
Böylece, seçtiklerimizden mucizeler beklemeye başladık.
Sandıktan öyle insanlar çıkacak ki, onlar, uzun geçmiş içinde bi­
rikmiş bütün sorunların çözümlerini kısa zamanda ortaya koyacaklar 
ve hepimize “alın size rahat bir yaşam ”  diyecekler!
Doğrusu, bu yanılgıya, seçilmek isteyenler de çanak tutuyorlar. Her 
seçim öncesinde bize verdikleri hava, şimdiye kadar bir türlü bulu­
namayan sihirli formülleri kendilerinin bildikleridir. Bu kadar kor­
kusuz ve atak olmaları şaşırtıcıdır. Aslında çok güç, sabır isteyen 
ve her türlü hayalciliğe savaş açan bir görev yapacaklarını belirt­
meleri gerekirdi. Bunun tersini yapıyorlar. Seçilmek isteyenler, halka, 
yönetim işinin o kadar güç ve karmaşık olmadığını söylüyorlar ve 
öncekilerin başarısızlıklarını, beceriksizliklerini anlata anlata biti­
remiyorlar.
Şimdi de aynı havalardayız.
Bu yazı dizisi,en az yüz yıldan beri daha iyi bir yaşamın özlemlerini 
çeken toplumun bireylerini ve yönetmek için her seçimde Zaloğlu 
Rüstem gibi korkusuzca meydana atılanları birazcık düşündürebi­
lirse, görevini yapmış olacak. Kent yönetimleri tarihimizden, en bü­
yük kentimizin, İstanbul'un hikâyesini anlatıyorum. Geçen yüzyı­
lın ortalarından, Abdülaziz devrinden başlıyor hikâyemiz. Tanzi­
mat tan beri epeyce yo! almışız ve Avrupa’da bir büyük gezinti ya­
parak, çağdaş uygar yaşamı gözleriyle görmüş Sultanımız. Şöyle böy­
le 120-130 yıllık bir macerayı anlatıyoruz. İstanbul gibi bir tarih ve 
doğa incisi son 120-130 yılda hangi ellere geçti, nasıl yönetildi? 
Nereden nereye geldi?
Tarih, böyle zamanda yararlıdır.
Düşünmeyi ve karar vermeyi kolaylaştırır.
Seçim, aslında, bireyin ve toplumun kendi sorumluluğunu takın­
masıdır.
Seçilenlere, boşuna, kendi omuzlarımızdakinden daha ağır yükler 
yüklemeyelim.
En büyük kentimizde, yaşamı nereden nereye getirebilmişiz, göre­
lim.
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Bin sekizyüzlerin ortalarında 
da İstanbullular hayatlarından 
memnun değil.
Şehir pislik içinde. Toz, ça­
mur, çöp, başıboş köpekler, so­
kaklarda küçükbaş, büyükbaş 
hayvan sürüleri! Eh, tabii, her 
yeri de çişleriyle sulayıp kakala­
rıyla gübreliyorlar! Esnaf eksik 
tartıyor, parmaklan hep kanta­
rın topuzunda. Hileli, karışık 
mal satıyorlar. Ekmeğin dirhe­
minden çalıyorlar, içine suyu ba­
sıyorlar. Koyun yerine keçi, da­
na yerine manda eti satıyorlar.
Cadde denilecek yer yok. Soka­
ğın iyisinde atlama taşlan var, 
çoğu yazın tozdan kışın çamur­
dan geçilmiyor. Lağımlar açık­
ta akıyor. Kanalizasyon filan 
hak götüre, bilen yok. Mahalle 
içlerinde, şehrin göbeğinde me­
zarlıklar. Taşıma işleri manday­
la, atla, eşekle yapılıyor. Bir yer­
den bir yere arabayla ya da ka 
yıkla gidiliyor. Sokaklar dara­
cık, eğri büğrü, karanlık. Fener­
le bile yolun bir adım ilerisi ko­
lay görünmüyor. Kısacası, o TV 
serilerinde olduğu gibi, bugünün 
İstanbullularından biri zaman 
tünelinden geçip Abdülaziz İs­
tanbul'una düşse, “ Üç İstan­
bul" değil kaç İstanbul olduğu­
nu öğrenecek, "aman biz cen­
nette yaşıyormuşuz canım," 
diyecek.
Öfkeli bir Şehrem ini
Bizim, ondokuzuncu yüzyıl 
ortalarına gelinceye kadar bele­
diye melediye bildiğimiz yok.
Babadan atadan gördüğümüz 
“ KadT’larla idare edip gidiyo­
ruz. Kadı dediğin tek başına bir 
âdem, örgüt mörgüt bilmez. Fa­
tih Sultan Mehmet’ten beri 
dört yüzyıl, “ Efendi hazretleri’- 
nin yönetimleriyle o güne kadar 
gelmişiz. Tanzimat manzimat; 
Avrupa gâvuru bastınnca, biz de 
onlara uymaya hevesleniyoruz. 
Avrupalınm belediye başkanı de­
mek olan şehreminliği Sultan 
Abdülmecit Han’ın icadı sayılır­
sa da, Hüseyin Bey gibi eli sopa­
lısını esnafın üstüne salmak, Ab- 
dülaziz’in işi.
Abdülmecit zamanının devlet 
mumurluklannda, iş koparır, ar­
kasını bırakmaz bir adam olarak
ün yapan ve Saraya bağlı bir ai­
leden gelen Hüseyin Bey; Abdü- 
laziz'in özel emri ve güveni ile 
şehreminliğine getirildiği zaman, 
altmış yaşlarında, ak sakallı, sert 
bakışlı bir efendi hazretleridir. 
Paris Anlaşması ile AvrupalIlar 
OsmanlInın yönetim örgütlen­
mesine bile karışır olunca, İstan­
bul’un gayri Müslim esnafı az bi­
raz şımaracak hallere gelir; 
üzüm üzüme baka baka kararır 
örneği, Müslüman esnaf da in­
safı elden bırakınca, halkın yan­
dık Allah diye bağırmaları tâ Sa­
raya kadar yükselir. Dinsizin
hakkından imansız gelir diyerek, 
Padişah da İhtisap Ağası Hüse­
yin Bey’i çeker şehreminliği ma­
kamına oturtur. İhtisap Ağası 
demek, devlet adına hesap soran 
ceza kesen demektir. Hüseyin 
Bey’in memurluk parolası ise 
dört kelimedir: “ Darb-ı şedit! 
Haps-i nıedid!” . Yani Türkçesi 
“ Dayak atacaksın! Kodese tıka­
caksın!”
Turgut Özal zam anı
İnsan tarihi iyi okuyup değer­
lendirmeli; pehlivan Abdülaziz 
Han’ın zamanı ile işbitiren Baş­
bakan Turgut Özal zamanı ara­
sındaki farkı açık seçik görme­
li. Şimdi ne güzel! Belediye baş­
kanlar! daha seçilmeden, Allahın 
günü sorgu suale çekiliyor, sı­
navlardan geçiriliyor, ilkokul ço­
cukları gibi kendilerine karneler 
veriliyor; “geçti” , “ çaktı” diye 
notlar düşülüyor. Görücüye çı­
kar gibi çarşı pazarda dolaştırı­
lıp, esnafa “Nasıl, beğendin mi?” 
diye soruluyor. Siz şimdi bir de 
İhtisap Ağası Hüseyin Bey’i gö­
rün. “ Geliyor!” dediler mi, es­
nafta bet beniz kalmıyor. Ma­
nav, sebze meyve sandıklarını se­
petlerini kaldırıma mı taşırmış: 
“ Kaldırın bre şunları, götürüp
atın bre denize!” Adam bunun­
la kurtulsa çoktan bayram ede­
cek, ama bunun bir de yarını 
var, yarın sabah “ Emanet” de- 
■ nilen makam binasında düpedüz 
sorguya çekilip cezalandırılmak 
var. Hüseyin Bey, sur dibinde 
yükünü boşaltmamış bir eşek mi 
gördü, hemen narayı basar: 
“ Nerde bre bunun sahibi?” 
Adamı bulup getirirler. “ Bu 
hayvan senin mi?” “ — Benim 
beyim.” “ — Peki neden yükü­
nü boşaltmadın da defolup git­
tin?” , “ — Yoldan yeni geldim 
beyim, kahvede bir solukanıp bir 
çay içeyim dedim.” “—Bre Müs­
lüman, sen yorulursun da bu 
hayvan yorulmaz mı, ne diye yü­
künü sırtında bıraktın?” “— 
Daha yükü boşaltacak yere 
epeyce yolumuz var efendi haz­
retleri, çuvalları indirip yükleme­
si zor..” Zor ha! Hüseyin Bey 
yanındaki kavaslara emreder: 
“İndirin şu çuvalları!” İndirir­
ler. “Takın hayvanın ağzına yem 
torbasını!” Takarlar. “Şimdi 
vurun bu çuvalları şu adamın 
sırtına!” Kavaslar köylünün en­
sesine basıp sırtını yere parelel 
getirerek çuvalları iki yanına 
bağlarlar. “Şimdi biriniz bura­
da kalacak ve torbadaki yem bi­
tinceye kadar bu adam yükün al­
tında bekleyecek! Emri bozarsa­
nız karışmam!” .
Hüseyin Bey’in şakası yoktur. 
Belediye başkanı dediğin sert 
olacak. Bakar, yasak emrini ver­
diği halde Rum bakkal cami ya­
kınındaki dükkânında hâlâ içki 
satmakta. Dalar içeriye, basar 
adama söpayı. Ertesi günü de, 
bütün bu suçüstü yakalanıp 
Emanet binasının alt katındaki 
koğuşa tıkılanları, divan kurup 
sorguya çeker. Belediye mahke­
mesidir bu. Ekmeği eksik çıkan 
fırıncıya iki gün hapis verir. Bir 
kere ceza gördüğü halde yine 
Kaldırımda tezgâh açan seyyar 
berbere 3 gün hapis verir. Suçu 
bunlardan da ağır bulunan es­
naf, doğru Eyüp Bahariyesinde­
ki İplikhaneye gönderilir. Bir 
hafta, on gün, bir ay ceza ola­
rak iplikhanede donanma için 
yelken bezi dokuyacak.
Padişah iltimaslısı şehremini 
böyle esip geçer, ezip geçer ama, 
bir elin ne sesi çıkacak? Yakala­
nan güme gider, yakalanmayan 
yine hilesine, madrabazlığına, 
kârına kazancına bakar. Yani 
pek bir şey değişmez. Halkın ha­
yatında pek değişiklik olmadan, 
bu hikâyeler anlatılır durulur. 
Hüseyin Bey, görevini layıkı ile 
yapmanın gururu ile doludur ve
tam o yıllarda, Haussmann 
adında bir Fransız keferesinin 
Paris’i yeniden kurma gayretle­
rinden haberli bile değildir.
İmparator Üçüncü Napolyon’un 
Paris yönetiminin başına getir­
diği Haussmann, birörnek sağ­
lam yapıları, meydanları, park­
ları, caddeleri, çarşıları ve bul­
varları ile Paris’i yüzde 60 yeni­
leştiren, güzelleştiren bir proje­
nin uygulaması içindedir. Hüse­
yin Bey ise Hocapaşa yangının­
dan sonra dımdızlak kalmış Di- 
vanyolunu 25 metre genişliğinde 
bir cadde haline getirelim diye 
Sadrazam Fuat Paşa’ya bile dik­
lenir. O tarihte İstanbul’da 7-8 
metrelik yollar “ geniş cadde” 
sayılmaktadır. Hüseyin Bey, bi­
raz da Sarayca sevilmesine, tu­
tulmasına güvenerek, sadrâza­
mın diretmesine uzun zaman 
karşı çıkar. Ama Fuat Paşa dün­
yayı görüp bilen adamdır, bu 
yangın fırsatını kaçırmak iste­
mez, birörnek yaratmanın iyi 
olacağını da düşünür. Biz Türk- 
ler gördüğümüze inanırız. Nasıl 
ki, Divan yolu da geniş tutulup 
parke ile döşenince, Hüseyin 
Bey’in bile hoşuna gider. Sadra­
zamın gönlünü almak için “gü­
zel oldu, iyi ki İsrar ettiniz Paşa 
hazretleri” deyince, Fuat Paşa, 
taşı gediğine kor:
“ Bize atılan taşlarla yapıldı, 
efendi hazretleri!”
Bari bugün, seçim öncesi atı­
lan taşlarla da birşeyler 
yapılabilse..
Yarın: İstanbul'da  
m odernleşm e atlı 
tram vaylarla başladı
Abdülaziz’in özel emri ve güveni ile Şehreminliği­
ne getiril en İhtisap Ağası Hüseyin Bey’in parolası 
4 kelimedir: “Dayak atacaksın; kodese tıkacaksın.” 
Hüseyin Bey ekmeği eksik çıkartan fırıncıya 2 gün, 
kaldırımda tezgâh açan seyyar berbere 3 gün hapis 
verir.
Hüseyin Bey’in şakası yoktur. Belediye başkanı de­
diğin sert olacak. Bakar, yasak olduğu halde Rum 
bakkal cami yakımdaki dükkânında hâlâ içki sat­
makta. Dalar içeriye, basar adama sopayı. Ağır suç 
işleyen esnafı iplikhaneye gönderip ceza olsun di­
ye yelken bezi dokutur.
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Sultan Aziz’den günümüze İST4NBUL SADUN TANJU
İstanbul’un sokaklarını pislik 
götürürken, sarayın etrafı süsleniyor
1910 ’lıı y ılların başında 
şehremini olan Sııphi Bey işe 
Dolmabahçe civarını ağaç­
landırmakla başlayınca kıya­
met kopar. Halk,  “ Sokakla­
rı bok götürürken adam hâ­
lâ hünkârı düşünüyor”  der­
ler. Suphi Bey de bugünkü 
politikacılara taş çıkart ucası­
na cevap verir: “ Elbette ön­
ce hünkârın yaşadığı çevreyi 
güzelleştireceğiz, devleti tem­
sil eden o değil m i?”
Hayatın İter zaman şiirli bir 
yanı vardır. Geçmişin şiirinden 
söz edenlere pek kızmayın; çün­
kü nasıl kör ölür badem gözlü, 
kel ölür sırma saçlı olursa, ya­
şanmış zaman da geçip gidince 
pek kıymetlenir, ondan hep 
“ nerde o eski günler” diye söz 
açılır.
1890’iarda İmparatorluğun 
batış hüznü vardır ve görkemli 
bir hayatın sona erişi içimizde 
toplumsal bir sızıdır. Yüzyılın 
hemen hemen tümü yenileşme, 
modernleşme, Avrupa’ya ayak 
uydurma hevesleriyle geçer. Sul­
tan Aziz’le Avrupa’da kocaman 
bir tur atanlar ve Paris’te özgür­
lük talimine çıkmış Jöntürk’ler, 
dünyaya nam salmış İmparator­
luk İstanbul’unun, uygarlık ışıl­
tıları ile parıldayan Avrupa baş­
kentleri yanında, yıkık bir eski 
zaman konağı gibi insanın yüre­
ğine dert saldığını hissederler.
Abdülhamit’in ünlü Rıdvan 
Paşası Şehremini olduğunda 34 
yaşındadır. Gençliğine genç, 
hırslı olmasına hırslı, o memu­
riyete gelinceye kadar otuza ya­
kın görevde kendini göstermiş, 
yükselmiş, Saraya ve Padişaha 
kendini sevdirmiş bir adamdır. 
Tanzimat okullarında modern 
eğitim görmüştür. Edebiyat ve 
hukukta bilgili sayılır. Arapça, 
Farsça, Fransızca bilir. Abdül- 
hamit, Mazhar Paşa’dan sonra 
onu bulmakla iyi bir iş yaptığı 
düşüncesindedir. İstanbul’u Av­
rupalılaştırma işine hevesle, is­
tekle sarılacak bir Şehremini da-' 
ha gelmiştir cihana...
A b d ü lh a m it İsta n b u l'u
yüzyıl İstanbulu'ndan 3 tip: (soldan sağa) Arnavut, Türk, Arap.
Abdülhamit İstanbul’u ise, 
benzine kan geleceğine, giderek 
sararıp solmaktadır. Padişahın 
Cuma Selâmlığına gittiği cami­
lere biraz itina edilmekte, öbür­
lerinin kubbelerinde dallı budak­
lı incir ağaçları çıkmaktadır. Sü- 
leymaniye, Yeni Cami, Valide 
Camii gibi koca yapıların bile iç­
leri haraptır, halılar perişandır, 
görünümleri kasvetlidir. Gerçi 
Abdülhamit Han, mektepti, mü­
zeydi, fabrikaydı, çeşmeydi 
epeyce eser serpiştirmiştir şehrin 
orasına burasına. Rıdvan Paşa 
da, Yıldız’a çıkan yolları onan­
mıştır, parkeler döşeyip genişlet­
miştir; iş merkezleri ve çarşıları 
biraz'daha eli yüzü düzgün hale 
getirmiştir; herkesi kendi mülkü­
nün önünü kaldırım döşemeye 
zorlamıştır -aynı zorlama dok­
san yıl sonra bugünkü İstanbul’­
da da pembe kaldırım lar 
kampanyasında tekrarlanmıştır- 
ama, İstanbul, bu yüzyılın başın­
da da pek bir şeye benzememiş- 
tir. Artık belediye örgütü güyâ 
tamamlanmış gibidir. Yaklaşık 
1400 kişi, 30 kuruşla 30 lira ara­
sında ücretler alarak, kent hiz­
metleri görmektedir. Gel gör ki, 
işinin başında adam bulana aş­
kolsun! Balık baştan kokar der­
ler, herkes Şelıremini’ni örnek 
alıyor. Rıdvan Paşa, İstanbul’­
un gamlı çehresini değiştirmek­
ten umudu kesmiş,Eminönü’n- 
deki Şehreınaneti’ne bile uğra­
mıyor, Beyoğlu Altıncı Dairede 
özel hazırlattığı makam odasın­
da yan gelip yatıyor. Sadece Ra­
mazanlarda ve bayramlarda, si­
mit ve çörekler pişkin çıksın, Sa- 
kal-ı Şerif ziyaretinde Padişah 
Emaneti Mukaddeseyi bakımsız 
bulmasın diye, İstanbul tarafın­
da görünüyor. Bir de hakkını ye­
memeli, Emanet veznesinden 
maaş ödenen sayılı zamanlarda 
-bayramlarda ve padişahın tah­
ta çıkış kutlamalarında- Şehre- 
maneti’ni şereflendiriyor. O or­
talarda olmayınca da çingene ça­
lıyor, kürt oynuyor. Rum, Er­
meni sarraflar, Emanet binasın­
da maaş kırmak için cirit atıyor­
lar. Paşanın güvenilir adamı Ah­
met Ağa, Şehremaneti’yle ilgili 
işleri uygun rüşvetlerle tatlı tatlı
yürütüyor. Tabii kabak da Rıd­
van Paşa’nın başına patlıyor. 
Şehremini’nin yiyiciliğine dair 
hicivler dillerde dolaşıyor. O sı­
ralar, İstanbul’un klasik hasta­
lığı kolera yine ortalığı kasıp ka­
vurmaktadır ve şehirde temizlik 
merkezleri, mikropla savaş istas­
yonları gibi o zamana kadar pek 
moda olmamış sağlık örgütleri 
kurulmasına, Fransa’dan uz­
manlar getirilmesine karşın, yi­
ne de bir salgın belası yaşanmak­
tadır. Chantimes adlı Fransız 
doktorunun İstanbul’daki çalış­
malarını duyan şair Eşref de fır­
satı kaçırmıyor:
Hastalık şüphesiyle cclbedildi 
Şantimes,
Şehremini var iken m ikrop
aramak abes
Eh, bugün seçilecek olanlar da 
İstanbul’un mikrobunu temizle­
mek için hayli ter dökeceklerdir: 
Fakat insaf ile söylemek gerekir­
se, şehir artık yüzyılın başında­
ki manzarasında değildir. Fatih, 
Balat, Aksaray, Beyazıt, Mer­
can, Sultanahmet, Beşiktaş yan­
gın yerleri hüzün vericidir. Doğ­
ru dürüst bir itfaiye örgütü yok­
tur. Daracık yollar medrese, tür­
be, mezarlıklarla kesilmektedir. 
Ara sokakların arnavut kaldırı­
mı ile döşenmesi bile, gerçekleş­
tirilememiş bir hayaldir. Sırık 
hamallarıyla, manda ve at ara­
balarıyla, merkeple yük taşın­
makta; caddeler onların yakıt ar­
tıklarıyla dolup taşmaktadır. Ci­
ğer, kelle, işkembe sırığa takılı 
olarak gezginci esnaf tarafından 
satılmakta, üzerlerine sineğin bi­
ni konup bini kalkmakta, kanlı 
suları şıp şıp damlamaktadır. 
Çöp arabası diye seyrek de olsa 
ortada görünen araçların her ta­
rafı delik deşik, içleri de çinko 
kaplamasız olduğu için, deniz kı­
yısına ya da bir arsaya götürü- 
lünceye kadar çöpler yol boyun­
ca etrafa saçılmakta, böylece bir 
çeşit sosyal adalet sağlanmakta­
dır. Dükkânların çoğu vitrinsiz- 
dir ve sokağa doğru uzatılmış bir 
kol üzerine asılı tabelalarına ba­
şını çarpmadan yürümek, kayak 
sporunda slolomda yarışmaktan 
çok daha çetin iştir.
Hürriyet var!
Bütün bunlar yetmiyormuş gi­
bi, bir de hürriyet ilan olunur ve 
Abdülhamit İstanbul’unun per­
desi kapanırken; kıyısından kö­
şesinden belediye kontrolünü 
yerleştirmek isteyen, hizmetler 
ve fiyatları bir düzene sokmağa 
çalışan Meşrutiyet İstanbul’u­
nun ilk seçimle iş başına gelmiş 
Belediye Meclisi’nç, esnaf kazan 
kaldırır: ‘’istediğimiz gibi alır sa­
tarız, fiyatını da biz saptarız, 
hürriyet var, hürriyet!” derler. 
Bu yönden, hürriyet, 1908’den 
bugüne aynı heyecan ve bağlılık­
la sürer. Gerçi Şehremini Zjver 
Bey zamanında vergi tahsildar­
ları avare kasnak dolaşıp durur­
lar, kimseden zırnık alamazlar­
dı; şimdi belediye, ceza ve vergi 
konusunda böyle yufka yürekli 
davranmıyor; 54 milyar liralık 
bir bütçe ve 31 bin kişilik bir ör­
gütle yine de zar zor yürütülen 
5-6 milyonluk bir kent yönetimi 
pek o kadar yumuşaklığa elver­
miyor. 1900’lü yılların başında 
İstanbullulara kişi başına yılda 
27 kuruşluk belediye hizmeti ya­
pılarak “hızla” çağdaşlaşma rü­
yaları görülürdü. Bugün kişi ba­
şına 10 bin liralık harcamalarla 
ne kadar çağdaşlaşabildiğimiz 
ise, açıkça görünüyor. Abdülha­
mit ve Meşrutiyet İstanbul’un­
dan hayli uzaklaştığımız halde, 
palamarı bir türlü çağdaş kent 
hayatının iskelesine bağlayama- 
dık.
D olm ab ah çe’nin
ağaçları
Ondokuzuncu yüzyıl Padişah­
ları Dolmabahçe, Çırağan, Bey­
lerbeyi, Yıldız derken iyice Bo­
ğaziçi’ne yerleşirler. İstanbul’da 
bugün Dolmabahçe’den Beşik­
taş’a ve Yıldız’a uzanan yollar 
gibi silme çınarlı caddelerin bu­
lunmayışına şaşanlar, şunu ha­
tırlamalıdırlar. Sultan Abdülme- 
cit’ten beri, her dönemde işba­
şına getirilen Şehreminiler’in ilk 
gayreti, bu yolları onarmak ve 
ağaçlamakta görülmüştür. Sa­
raylara giden yollar ve Sarayla­
rın çevreleri, çağdaş kentleşme 
çalışmalarımızın ilk uygulama 
alanlarıdır. Peki, oradan başla­
sa da, etrafa yayılsa ya! Hayır, 
gelen giden Dolmabahçe, 
Nişantaşı-Beşiktaş üçgeninin 
içinde döner durur. Hürriyet de 
var artık, halk ağzına geleni söy­
lüyor; 1910’lu yılların başında 
Suphi Bey, Şehremini olur ol­
maz işe Dolmabahçe civarını 
ağaçlandırmakla başlayınca kı­
yamet kopar: “ Vay, sokakları 
bok götürürken adam hâlâ Hün­
kârı düşünüyor, Dolmabahçe’yi 
süslüyor!” derler.
Suphi Bey de, anlaşılan ağzı 
laf yapan adammış; bugünkü 
politikacılara taş çıkartan bir ce­
vap veriyor: “ Elbette önce Hün­
kârın yaşadığı çevreyi güzelleş­
tireceğiz, devleti temsil eden o 
değil mi?”
O olmasına o da, Nasrettin 
Hoca’nın söylediği gibi, Bahara 
kimin ne dediği var; şöyle hepi­
miz birden tatlı, düzenli, huzurlu 
bir toplu yaşama kavuşsak, fe­
na mı?
Yarın: K argaşa  
içinde bir kent
SADUN TANJUSultan Azizden günümüze İSTANBUL
Kargaşa içinde ve mikrop yuvası bir kent
Şehremini Cemil Topuz­
lu 1910’ların İstanbul’u­
nu şöyle anlatıyor: Ek­
mek ayakla yoğrulur, 
koyunlar kasaplarda ke­
silirdi. Bütün yiyecek ve 
içecek dükkânları vitrin- 
siz, kapısız ve pencere- 
sizdir. Memba suları ka­
ra tahta fıçılarla taşınır, 
herkes çöpünü sokakla­
ra atardı.
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1910’lu yılların başındayız. 
Sadrâzam Gazi Ahmet Muhtar 
Paşa, bir türlü modernleşemeyen 
İstanbul’u çekip çevirsin diye 
Şehreminliğine Dr. Operatör Ce­
mil Paşa’yı getirir. Paşa’nın 
Caddebostan’ındaki köşkü o ka­
dar hoşuna gider ki, Sadrâza­
mın; “kendi evini böyle kuran 
adam İstanbul’a kim bilir neler 
yapmaz?” diye düşünür ve böy- 
lece, sarayın ve Osmanlı devlet 
büyüklerinin özel aile doktoru 
da olan ünlü Cemil Paşa İstan­
bul’u ameliyat masasına yatırır.
Paşa’nın Yunan harbinden 
kalma şöhreti daha taptazedir. 
İstanbul hastanelerini dolduran 
savaş yaralılarının en az iki bi­
nini kendi elleriyle ameliyat et­
tiği, hemen hemen hepsini de 
ayağa kaldırdığı dillerde dolaşır. 
Gerçi Cemil Paşa yaman bir ba­
rış yanlısıdır; bu, hayata dön­
dürdüğü gençlerin çok geçmeden 
bir başka savaşta ve cephede yok 
olacakları düşüncesinden kurtu­
lamaz ve Sultan Reşat’la bile tar­
tışmaktan kaçınmaz. Biz o sıra­
lar, battı balık yan gider, devlet­
çe savaş yanlısıyızdır. Savaşmak­
tan pestili çıkmış bir ülkenin baş­
kentini Paris’e, Viyana’ya, 
Londra’ya benzetmek için, ara­
ya taraya, barışçı bir adam bu­
luyoruz.
Savaştan önce ve sonra
Operatör Cemil Paşa, birincisi 
Balkan ve Dünva Savaşları ara­
YÜZ YIL ÖNCE— Tophane Meydanı. Atlarla taşınan odunlar, açıkta satılan yiyecekler, oynaşan kö­
pekler, kıyafeti, rengi, dini, milliyeti değişik insanlar.. Şöyle tarihin zaman dürbünü ile baktınız mı, 
baştan aşağı şiir..
YÜZ YIL SONRA  — Tophane Meydanı. Esnaf çeşmenin etrafından çevredeki dükkânlara çekilmiş. 
Odun taşıyan atların yerini otomobiller almış. Çevrede 100 yıl öncesini anımsatan seyyar muz satıcısı 
kalmış. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
sında; İkincisi, yenilmiş perişan 
olmuş mütareke İstanbul’unda, 
iki kez Şehremini olur. Anıların­
da uzun uzun 1910’lar İstanbiil’- 
unu anlatır. Her taraf mikrop 
yuvasıdır. Hoş, paşanın kendi 
mesleğinde bile mikroba karşı 
korunma diye bir alışkanlık he­
nüz moda olmamıştır. Doktor 
arkadaşları onun ameliyatlarda 
hasta mikrop kapacak diye çırpı­
nıp durmasını aşırı titizlik olarak 
görürler o yıllarda. Osmanlıya 
göre, ölen ölür, kalan sağlar bi­
zimdir. Cemil Paşa’nın anlattık­
larına bakılırsa, 1910’larm İstan­
bul’unda vatandaş olmak, değ­
me yiğidin harcı değildir. Şunları 
anlatır:
İşte Cemil
P aşa ’nm  İstanbul'u!
Bütün yiyecek ve içecek dük­
kânları vitrinsiz, kapısız ve pen- 
ceresizdir. Toz, toprak, mikrop, 
sinek serbestçe içeri girebilir. Ek­
mek ayakla yoğrulur, pis küfe­
lerle taşınır; fırın işçilerinin üze­
rinde gezindiği, geceleri kıvrılıp 
yattığı peykelere yığılır. Bütün 
gezginci satıcılar mallarını açık­
ta tezgâhlarlar. Koyunlar sığır­
lar kasap dükkânlarında kesilir 
ve çengellere asılır. Kokudan içe­
ri girilmez. Sokaklarda koyun 
sürüleri dolaştırılır. İsteyene, 
seçtiği hayvan hemen oracıkta 
kesilir. Tavuk, hindi, kaz da 
dükkânlarda kesilir ve temizle­
nir. İnek ahırları, küçük mandı­
ralar şehrin her yerinde görülür.
İnsan süt sağanları ve süt gü­
ğümlerini görse, (şimdi de pek 
tavsiye edilmez ya) ömrü boyu 
süt içmekten vaz geçebilir. Men- 
ba suları kirli kara tahta fıçılar­
la taşınır. Herkes çöplerini soka­
ğa atar. Çöp toplayan ve at ara­
balarıyla taşıyan işçiler öyle yok­
sul ve kirli bir görünümdedirler 
ki, Victor Hugo’nun Sefillerin­
deki ayak takımı bunlar yanın­
da asilzade gibi dururlar. Tram­
vay caddesinden sağa veya sola
saptın mı toza, çamura batılır. 
Yolda sıkışan, hela olmadığı için 
bir arsa ya da yangın yerine ko­
şar. Kum, kireç, taş, tuğla bile 
eşek ve atlarla taşınır.
Tam  bir kargaşa
Yaya kaldırımlarından geçil­
mez, çoğunda gezginci satıcılar 
ya da kaldırıma taşmış aşçılar, 
berberler, manavlar, dilenciler 
yerlerini almışlardır. Odun kesi­
lerek satılmadığı için herkes yol 
üstünde baltacılara kestirir, kıy­
mığı kabuğu etrafa saçılır. Soba 
borularından yağlı karalar dam­
lar. Fırınların önünden geçer­
ken, karnınıza ya da gözünüze 
uzun bir ekmekçi küreği sapı gi- 
riverir. Paskalya yortusunda Hı- 
ristiyanlar, Muharrem ayında 
Müslümanlar ortalığı ana baba 
gününe çevirirler. Yangına hâlâ 
tulumba sandığı ve askeri itfai­
yenin derme çatma arabalarıyla 
gidilir. Gündüz bayrak ve sepet­
le, gece fenerle ve köşklü deni­
len yaygaracılarla yangın habe­
ri verilir. Kimse sıra olmasını bil­
mez; bir araca binilecekse, bir 
yere girilecekse, herkes birbirini 
ite kaka hücuma kalkar. Sokak­
ta da insanlar sık sık çarpışır ve 
hır çıkarırlar. Beyoğlu ve Direk- 
lerarası’nda birkaç salaş tiyatro 
“ eğlence” dünyamızdır. Kent 
yaşamı tam bir kargaşadır. Bu­
nu bir de kıyafet kargaşası zen­
ginleştirir. Çarşaf, peçe, ferace, 
yeldirme, peştemal, fes, sarık, 
keçe, külah, kalpak, papak, ka­
vuk, papaz başlığı, yemeni, en­
tari, şalvar, potur, poşu takın­
mış, giyinmiş her milletten Çin­
li, Japon, Buharalı, Arap, Çer­
kez, Kürt, Arnavut, Rum, Er­
meni, Yahudi, Gürcü ve Türk- 
ler; Ebru için suya atılmış boya­
lar gibi karmakarışık, İstanbul 
hayatında yüzerler.
Yönetim  taktiği________
Dün olduğu gibi bugün de en 
geçerli yönetim taktiği, göz alı­
cı bir şey yapmaktır. Cemil Pa­
şa dünya bilir adamdır; uzun yıl­
lar Paris’te, Avrupa’da kalmış, 
dolaşmıştır. Çağdaş hayatı bilir. 
Ama o bile, İstanbul’da işe ne­
reden başlanacağını kestiremez. 
Zaten, neresinden başlasan sonu 
gelmez. Son Şehreminliğinde 
Sadrâzam Ferit Paşa bile “şu 
kasapları fazla sıkıştırıyorsun, 
onlar da benim eşiğimi aşındırı­
yorlar” der. Yeni bir düzen iyi­
dir de, eski bir düzeni bozduğu 
için, insanı bu işe kalkıp kalka­
cağına pişman eder. Bir gün, 
Galata’da bir Rum dönerci ne­
redeyse koca bir sopayı Paşa’nın 
kafasına indiriyordur. Bereket 
görenler atik davranmışlardır 
da, memleket iyi yetişmiş bir ev­
lâdından vakitsiz bir ölümle yok­
sun kalmamıştır. Bütün sorun 
da, adamın, dükkânına vitrin 
aptırmamakta diretmesidir, 
ranlı eşekçiler, İstanbul içinde­
ki hayvanlı taşımacılık önlenmek 
istenince, İran Sefirini ayağa 
kaldırmışlar, o da Mahmut ¡şev­
ket Paşa’ya giderek “aman dev- t 
letlim, bizim sefareti bu eşekçi­
ler besler” diye eski düzenin bo­
zulmamasını rica etmiştir. Böy­
le karşı çıkmalarla, mehter yü­
rüyüşü iki ileri bir geri ile, İstan­
bul’un havasının “Avrupai’ ola­
mayacağını zamanında kavra­
yan Cemil Paşa da, adının unu- 
tulmazlığını sağlayan bir işle, İs­
tanbul’a Gülhane Parkı’nı ka­
zandırmakla, yüzünün akıyla bu 
işin içinden sıyrılmıştır.
G iillıane Farkı
m acerası
Operatör Cemil Paşa’nm hak­
kını yemeyelim. Belediye zabıta­
sı örgütü onun fikridir. Bitirmesi 
Emin Bey’e nasip oldu, ama 
mezbaha ve hal kurulması giri­
şimi onundur. Tramvay cadde­
lerini sulatmak modası onun za­
manında çıktı. Hiç değilse şeh­
rin görünür yerlerindeki çöpleri 
(Arkası İL  Sayfada)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
